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In the current, Love education is full of humanistic care education in colleges 
and universities for student， is the urgent needs for them，should become the 
indispensable important component of higher education .love education is the 
knowledge of the love ,the ability to love ,love of art ,love of moral ,love of 
aesthetics ,love of low ,is kind of comprehensive educational for college students. To 
make college students to form a correct concept of love ,cultivate the ability of 
love ,happiness，form healthy personality , correctly handle the relationship between 
love and academic , learning to love knowledge , wisdom and ability ,to master a 
happy life learn to behave. 
This study focuses on the current situation of love education，university education 
problems, historical reasons and practical reasons analysis, propose practical 
measures, thereby constructing love educational curriculum suitable for college 
students in the new era on the basis of the investigation, to make the students become 
the biggest beneficiaries in the love of education. The results of this study indicate 
that the lack of adequate attention in colleges ,few special education teachers and 
Teaching material ,unitary form of education, lack of systematic and rationality 
educational content , There is a certain gap between the teachers 'capacity and 
students' expectations, ignore the ability of love in education .For questions raised that 
the colleges should pay attention to love education, strengthen love moral education, 
love ability education, love aesthetic education, love legal education of 
countermeasures. Through this study, making the college emphasis on love education, 
establishment of professional love teachers writing specifically set love education 
courses, establish love counseling centers, creation the online communication 
platform, by addressing the University problems of love education, making 
educational philosophy at the University to be better. 
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第一章  导论 
 2
第二节 研究思路和研究目的 

















































































































































外文文献主要来源于 Springer(主要查阅论文)、Educational Resources 
Information Service(主要查阅图书摘要)、ProQuest(主要查阅跨学科资料)。
本研究对国外爱情教育研究现状的了解主要通过一些主要实施爱情教育的国
家、专著和期刊等渠道。国外的性教育、爱情教育的研究始于 19 世纪 40 年代





















灌输给下一代。19 世纪 50 年代国外尤其是欧美的性教育、爱情教育经历了传




















































韩国的性教育始于 1983 年。一般从小学 5、6 年级(12-13 岁)开始，每年在
学校进行一两次性教育。但近年来其性教育对象的年龄正在减小，并在探索针




































































Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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